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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต 
แผ่นไม้ 2) พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ และ 3) พัฒนาและประเมินคู่มือ
การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ และ
แบบประเมินการฝึกอบรมและติดตามหลังการฝึกอบรม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบได้แก่ ผู้บริหาร
และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตไม้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 17 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ประเมินรูปแบบได้แก่ผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ ผู้เชี่ยวชาญในด้านกระบวนการผลิต และนักวิชาการด้านการ
บริหารจัดการด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 15 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ทดลองฝึกอบรมการใช้
คู่มือได้แก่ พนักงานระดับหัวหน้าส่วนผลิต กลุ่มโรงงานผลิตแผ่นไม้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า 8 ปี จำนวน 7 
คน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ติดตามผลการใช้คู่มือ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 คน และผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนผลิต
จำนวน 5 คน รวม 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ ประกอบด้วยด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวัตถุดิบ 
และด้านเทคโนโลยีการผลิต 2) รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุดทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย และ 3) คู่มือการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ขณะ
ฝึกอบรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และหลังการฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากตามลำดับ 
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Development of Business Management Model for Wood Panel Industry 
 
Phumsakdi Chullavullibha1* Sakarin Yuphong2 and Pairote Stirayakorn3  
 
Abstract 
The purposes of this research are 1)  To study the components for developing the business 
management model for wood panel industry 2)  To develop and evaluate the business management 
model for wood panel industry 3)  To develop and evaluate the wood panel industry business 
management manual according to the developed pattern.  The data collecting tools are in- depth 
interview forms, questionnaires and evaluation check lists for the business management model and 
business management manual for wood panel industry As well as evaluation check lists after 
implementing and follow up after training. The target group for studying the components are executives 
and experts in wood panel production total of 17 people which have experience not less than 5 years. 
The target group for evaluating the business management model are executives and experts in wood 
panel production and business administration scholars total of 15 people which have experience of not 
less than 10 years.  Implementing for wood panel industry management manual are done at selected 
mills with the target group including chiefs of production department total of 7 people which have 
experience of not less than 8 years and follow up with their staff 5 people including 1 production manager 
then total of 6 people. The results by using average and standard deviation are 1) the major components 
of the business management model are consisting of management, man, material and production 
technology.  2)  The evaluation of suitability for the business management model in both major 
components and sub-components are at an excellent level.  and 3)  After implementing the business 
management manual the evaluation of suitability is at an excellent level and follow up after training the 
evaluation of suitability is at a good level respectively. 
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ถดถอยที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร ซึ่งก็จะมีผลทำให้บริษัทต่าง ๆ 
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านการผลิต สามารถทำกำไรหรือ
ขาดทุนตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ แต่ในภาวะ
ปัจจุบัน การเกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้วัตถุดิบในการ
ผลิตเหมือน ๆ กัน การกีดกันด้านการค้าด้วยกฎหมาย
ต่าง ๆ จนทำให้เกิดการขาดแคลนของวัตถุดิบ การผลิต 
ที่ไม่ได้ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากร 
ที่ต้องการการพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยี และมาตรฐาน
ต่าง ๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที ่ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการผลิต นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจ 
ในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย 
อ ุตสาหกรรมผล ิตแผ ่นไม ้  (Wood Panel) เป็น
อุตสาหกรรมด้านการผลิตอุตสาหกรรมหนึ ่งที ่ได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยที่กล่าวมาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผล
โดยตรงที ่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ  
มีแนวโน้มที่ลดลงจนถึงภาวะขาดทุนอย่างเห็นได้ชัดอาทิ 
เช่น บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้าน
การผลิตแผ่นไม้ในประเทศไทยที่มีผลขาดทุนในปี 2561-




การดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ลดลงไปอีก 
อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นหลักอยู ่ 2 ผลิตภัณฑ์คือ 1. แผ่นใยไม้อัดความ
หนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard)
หรือที ่เรียกว่าแผ่นไม้ MDF และ 2. แผ่นไม้ชิ ้นไม้อัด 
(Particle Board) หรือเรียกว่า แผ่นไม้ PB ในภาวะปัจจุบัน
อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ทั ้ง 2 ประเภท กำลังประสบ
ปัญหาผลการดำเนินงานลดลงจนขาดทุน อันมีผลสืบ
เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของโลก และของประเทศไทย
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบในหลายด้าน อาทิเช่น 
การขาดแคลนวัตถุดิบเศษไม้ยางพารา ทั ้งที ่เกิดจาก 
การต ัดสวนยางพาราน้อยลง การลดการผลิตของ
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปที่ทำให้เศษไม้ยางพารา
จากขบวนการผลิตในโรงเลื่อยไม้ยางพารา เช่น ปีกไม้ ขี้เลื่อย
ลดลงตามไปด้วย รวมทั ้งการเกิดอุตสาหกรรมใหม่  
ที่ใช้เศษไม้ยางพาราไปเป็นเชื้อเพลิง เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล 
เป็นต้น ซึ่งมีผลโดยตรงให้เศษไม้ยางพารามีราคาสูงขึ้น
ทำให้ต้นทุนการผลิตแผ่นไม้มีต้นทุนที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน 






เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralization) ที ่ไม่มี
ร ูปแบบการบริหารที ่ช ัดเจนรวมถึงสมรรถนะของ
บุคลากรไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ทำให้การผลิต







ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้ทฤษฎี
ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม [2], [3] และการพัฒนา
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ที ่เกี ่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ ให้ครอบคลุมหัวข้อใน 
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 
ด้านวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยีการผลิตหรือวิศวกรรม  





สังเคราะห์ข้อมูลเชิงอนาคต (Delphi Technique) 
3.2.1 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 1 ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) ด้วยคำถามปลายเปิด 
(Open-end) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารในอุตสาหกรรม
ผลิตแผ่นไม้และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในกระบวนการผลิตของการผลิตแผ่นไม้ 
MDF และแผ่นไม้ PB มาไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวนทั้งส้ิน  
17 คน เพื่อให้สอดคล้องกับ Macmillan [5] ที่ได้เสนอวา่
จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้ในการวิจัยตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป 
อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมีน้อยมาก 




  3.2.3 เครื ่องมือรวบรวมข้อมูลในรอบที ่ 3 
ได้แก่ แบบสอบถามเช่นเดียวกับรอบที่ 2 แต่มีการระบุ
ฉันทามติของกลุ่มส่งให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์ยืนยันคำตอบ 
อีกครั้ง 
3.3 (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 
ผลิตแผ่นไม้ นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารตำรา
และงาน วิจัยต่าง ๆ และข้อมูลการศึกษาองค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต




3.4  ประเมินความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบการบริหาร
จัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ 
ประเมิน (ร ่าง) ร ูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้วิธีประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู ้บริหารใน
อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ ผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิต
แขนงอื ่น ๆ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญในกระบวนการผลิต และ
นักวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น  
15 คน [6] ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหนา้ที่มา 










เครื ่องมือที ่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน 
ความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ โดยการวัดระดับความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ [7] 
3.5 พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
ผลิตแผ่นไม้ นำผลประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) 
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้
และรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต







ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญคือ 
นักวิชาการด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และนักวิชาการด้านวิศวกรรมการผลิตที่มีประสบการณ์ 





ข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าส่วนผลิตของกลุ่มโรงงานผลิตแผ่นไม้ 
จำนวนทั้งสิ้น 7 คน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 8 ปี เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบ
ประเมินผลการฝึกอบรมการใช้คู ่มือการบริหารจัดการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ โดยการวัดระดับความ





ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพฒันา
คู่มือการลดวัตถุดิบสูญเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ 
และนำคู่มือที่พัฒนาขึ้นไปฝึกอบรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา




Scale) 5 ระดับ ผู้ประเมินการสอนงานของหัวหน้าส่วน
ผลิต ได้แก่ ผู้จัดการที่ควบคุมหัวหน้าส่วนผลิตจำนวน 1 
คน และผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนผลิตที่เข้ารับ
การอบรม จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน 
 




ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ ประกอบด้วย 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีการผลิต และด้าน
วัตถุดิบ และด้านการจัดการ ซึ่งองค์ประกอบย่อยในส่วน
















ทฤษฎี POCCC ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) 
การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ Commanding) 










ในกระบวนการ 4 ด้าน รวมถึงองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ  
มาเชื ่อมโยงกันในลักษณะพลวัตร เพื ่อให้เห็นถึงการ
ขับเคลื่อนขององค์ประกอบที่จะสามารถนำไปสู่เป้าหมาย 


















ของภาพรวมของร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการธ ุรกิจ
อ ุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม ้ และความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการธ ุรกิจ
อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้อยู ่ในระดับมากที ่ส ุดด้วย







ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการธรุกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม ้ 












4.67 0.488 มากที่สุด 
1.2 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ด้วยการบริหาร
จัดการด้วยทฤษฎี POCCC ร่วมกับทรัพยากรด้านบุคคล วัตถุดิบ และ
เทคโนโลยีการผลิต ท่านมีความเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับใด 
4.67 0.488 มากที่สุด 
1.3 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้มีรายละเอียด
ของข้อมูลเหมาะสมอยู่ในระดับใด 
4.33 0.617 มาก 
1.4 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้สามารถนำไป 
ใช้งานได้เหมาะสมอยู่ในระดับใด 




2.1.1 การนำทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC และ
หลักการจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จมาใช้ 
4.67 0.488 มากที่สุด 
2.2 ด้านบุคลากร 2.2.1 มีแผนสำหรับพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นวิทยากร
สอนงาน 
4.33 0.617 มาก 
2.2.2 มีการกำหนดดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPI) 4.60 0.507 มากที่สุด 




2.3.1 แผนงานการลดของเสีย (Zero Waste) ด้วย
แนวคิด 3Rs 




4.60 0.507 มากที่สุด 
2.3.3 ส่งเสริมการทำเกษตรพันธสัญญา (Contract 
Farming) 




Automation เพื่อเพ่ิม Productivity 
4.80 0.414 มากที่สุด 
2.4.2 นวัตกรรมใหม่ ๆ (Technological 
Innovation) ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร 
4.60 0.632 มากที่สุด 
2.4.3 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตด้วย  
Green Industry 
4.60 0.632 มากที่สุด 












บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แบ่งออกเป็น 4 บทหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 


















บทที่ 4 คู่มอืเทคนิคการสอนงานสำหรับหวัหนา้งาน 
4.1  การวิเคราะห์งาน 







ด้วยค่าเฉลี่ย 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.497  
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมนิคู่มือการบริหารจดัการ





















4.80 0.447 มากที่สุด 
4. หัวข้อเรื่องมีความ
เหมาะสม 
4.60 0.547 มากที่สุด 
5. คู่มือสามารถนำไป 
ใช้ประโยชน์ได้จริง 
4.60 0.547 มาก 
6. ภาพรวมของคู่มือมี
ความเหมาะสม 
4.80 0.447 มากที่สุด 
รวม (เฉลี่ย) 4.57 0.497 มากที่สุด 
 





ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.52 







ตารางที่ 3 แสดงผลประเมินการฝึกอบรมการใช้คู่มือ  
 บริหารจัดการธุรกจิอุตสาหกรรมผลิต 












4.71 0.488 มากที่สุด 
2. สื่อที่ใช้ในการอบรม
มีความเหมาะสม 
4.14 0.378 มาก 
3. วิทยากรอธิบาย
เนื้อหาชัดเจน 




4.71 0.488 มากที่สุด 
5. คู่มือสามารถนำไป 
ใช้ประโยชนไ์ด้จรงิ 
4.43 0.535 มาก 
6. ภาพรวมของคู่มือมี 
ความเหมาะสม 









4.86 0.378 มากที่สุด 









4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.481 ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  แสดงผลประเมนิตดิตามผลหลังการฝึกอบรม
ตารางที ่4  การใช้คู่มือการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม











ก่อนบรรยาย เช่น เอกสาร  
ห้องบรรยาย เปน็ต้น  









4.17 0.408   มาก 
4. ผู้บรรยายมีการสรุป
เนื้อหาที่สำคัญ 








4.50 0.548   มาก 




ผลิตแผ่นไม้ ใช้ระเบียบการวิจัยและพัฒนา (Research 















อนาคต (Delphi Technique) โดยผู้เชี ่ยวชาญ 17 คน 
ตามข้อเสนอของ Macmillan [5] ที่ ให ้ผลที ่มีความ
คลาดเคลื่อนน้อยมาก พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเป็น
ฉันทามติว่าองค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหาร
จ ัดการธ ุรก ิจฯ ได ้แก ่  ทร ัพยากรทางการบร ิหาร 
(Management Resources) ในกระบวนการผลิต 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบุคลากร (Man) ด้านเทคโนโลยีการผลิต 






ผลิตแผ่นไม้ มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมากที ่สุด 
ทั้งภาพรวมและองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ที่พัฒนาขึ้น 
ทั ้งนี ้อาจจะเนื ่องจาก ผู ้วิจัยได้ดำเนินการสังเคราะห์








การศึกษาของอนุร ักษ์ [9] ที ่ศ ึกษาเรื ่องการพัฒนา
รูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
ไทย พบว่างานวิจัยได้ใช้การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงอนาคต 









อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ ที ่ผ ่านการประเมินความ
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญแล้วและนำไปใช้ฝึกอบรมและ
ติดตามหลังการฝึกอบรมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน





ผู้ทรงคุณวุฒิที ่ประเมินความเหมาะสม และผู้ วิจัยได้
หลักการวิเคราะห์หัวข้อเรื ่อง (Topic Analysis) เพื่อ
กำหนดรายละเอียดของหัวข้อหลัก (Main Knowledge) 
และหัวข้อย่อย (Knowledge) พร้อมจัดเรียงเนื ้อหา 
ต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจอุตสาหกรรม
ผล ิ ตแผ ่ น ไม ้ นำ ไปใช ้ เป ็ นค ู ่ ม ื อ ในการพ ัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามปัญหาเร่งด่วนในอุตสาหกรรมผลิต
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